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4 IMPACT DE FACTEURS SUR LA DECISION DE 
























































Figure 3:  Tendances à descendre des 8 profils de personnages 
caractérisés par le sexe, la vitesse et le niveau d’attention 

















































TimeHorizon ← 1.0 sec	
if (maxSpeed_Level = high) then	
     TimeHorizon ← TimeHorizon + 1.0	
end if	
if (attention_level = high) then
     TimeHorizon ← TimeHorizon + 1.0	
end if	
Tableau 1 : calcul de la valeur de du paramètre TimeHorizon en 























sharing effort ← 0.5
TH1 ← Agent.TimeHorizon	
TH2 ← OtherAgent.TimeHorizon	
if (TH1 < TH2) then
     sharing effort  ← 0.3
end if
if (TH1 > TH2) then
     sharing effort ← 0.7
end if
if  (Collision) then
     if ((sharing effort  = 0.7 & Wall on the right) || 
(sharing effort  = 0.3 & Wall on the left)) then	
          Turn Left
     else
          Turn Right
     end if
end if















































Figure 4:  Répartitions des notes de crédibilité pour les joutes 
produites par notre modèle (haut), et pour les « fausses » joutes 
(bas). 
	Le	deuxième	résultat	montre	que	l’analyse	de	la	
répartition	des	notes	de	crédibilité	pour	
l’ensemble	des	joutes	produites	par	notre	modèle	
donne	une	note	médiane	de	4/5.	Ce	résultat	tend	à	
démontrer	que	nos	joutes	urbaines	correspondent	
aux	attentes	exprimées	lors	de	la	première	
expérimentation.	
7 CONCLUSION 
Ces	premiers	travaux	ont	permis	de	concevoir	et	
mettre	en	œuvre	un	modèle	de	perception	pour	le	
déplacement	piéton	dans	le	contexte	de	face‐à‐face	
sur	un	trottoir	étroit.	Ce	modèle	perceptif	s’appuie	
une	analyse	de	facteurs	considérés	comme	
influents	par	un	ensemble	de	sujets.	Il	constitue	
ainsi	les	bases	de	futurs	modèles	pouvant	prendre	
en	compte	des	facteurs	psycho‐sociaux	dans	le	
cadre	des	déplacements	piétons.	
Les	principales	limites	de	cette	étude	concernent	la	
présence	ou	non	du	trafic	routier.	En	effet,	le	fait	
de	faire	face	ou	non	au	trafic	routier	peut	être	un	
facteur	dans	le	prise	de	décision.	De	manière	
similaire	l’environnement	bâti	ou	l’environnement	
routier	(zone	30	par	exemple)	joue	certainement	
un	rôle	dans	les	joutes	urbaines.	En	termes	de	
perspectives,	il	serait	intéressant	d’étudier	
l’influence	du	point	de	vue	de	l’observateur	dans	
notre	étude.	Son	analyse	et	ses	évaluations	
pourraient	varier	en	fonction	de	son	point	de	vue,	
soit	à	la	troisième	personne	soit	à	la	première	
personne,	voire	d’être	acteur	de	la	joute.	
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